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Соціально-економічна ситуація України потребує підготовки 
висококваліфікованих робітників, здатних створювати якісні продукти 
матеріальної культури, які б задовольняли потреби наших громадян. 
Натомість все менше випускників професійно-технічних закладів освіти 
бажають працювати за отриманими спеціальностями, або ж 
невідповідально ставляться до виконання своїх професійних обов'язків. 
Адже більша частина контингенту учнівської молоді цих закладів - це 
діти-сироти та напівсироти (соціальні, біологічні) з проявами девіантної, 
асоціальної та конфліктної поведінки, вихідці з педагогічно занедбаних і 
матеріально незабезпечених родин, що, у свою чергу, ускладнює 
навчально-виховний процес ПТНЗ, перешкоджає активній соціалізації 
учнів. У таких дітей нівелюються сімейні цінності, вони майже не готові 
до життєдіяльності в певній громаді, суспільстві в цілому. Також 
необхідно констатувати різке падіння престижу освіти в учнівському 
середовищі, у зв 'язку з тим, що вона не забезпечує гідний життєвий рівень, 
не гарантує стабільний заробіток. 
Одночасно ускладнення умов навчання в закладах профтехосвіти 
(комп'ютеризація, інформаційне навантаження), і, загалом, нова система 
професійного навчання, яка практично відмінна від шкільного, незнайоме 
соціальне середовище, проживання в гуртожитку ставить вихованців 
професійного ліцею у складну ситуацію, яка нерідко буває конфліктною. 
Активний, позитивний характер виникнення та вирішення даних 
конфліктних ситуацій залежить як від поведінки самих учнів, так і від 
організованого навчально-виховного процесу в певному ПТНЗ, де велику 
роль відіграє налагоджена система просвітницького та соціального 
виховання в гуртожитку за рахунок організації дозвіллєвої діяльності, яку 
координують вихователь, груповий керівник, соціальний педагог, психолог 
та студентське самоврядування. 
Враховуючи нові складні умови, в яких відбувається навчання і 
виховання учнів ПТНЗ, постало питання актуалізації даної проблеми, 
пошуку нових концепцій і моделей соціально-педагогічної діяльності як 
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безпосередньо в навчальних закладах, так і за місцем проживання учнів. 
Відома до сьогодні традиційна парадигма взаємодії сім'ї, навчального 
закладу та громадськості виявилась дещо відсталою від^ реального 
суспільного життя, соціальних процесів та нових відкритих проблем. 
Теоретичними засадами наукових підходів до формування у молоді 
позитивно спрямованої поведінки стали праці як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених: Т. Алєксєєнко, О. Беспалько, Я. Гілінського, 
B. Турової, К. Гланзи, А. Капської, В. Корченова, І. Ковчиної, 
H. Лавриченко, Л. Федотової. Інтенсивною розробкою теоретичних 
аспектів проблем соціального виховання учнівської та студентської 
молоді, вивченням соціальних чинників формування досвіду моральної 
поведінки особистості займалися К. Байша, І. Бех, І. Звєрєва, Т. Іщенко, 
I. Кон, Г. Лактіонова, А. Мудрик, В. Оржеховська, Ж. Петрочко, 
І. Рогальська, С. Савченко, Н. Сейко та ін. 
У сучасній науково-педагогічній літературі виховний вплив дозвілля 
на процес формування молодої людини розкрито у працях вітчизняних 
(Л. Аза, В. Бойчелюк, В. Воловик, В. Омельяненко, В. Перебенесюк, 
Н. Цим'балюк та ін.) та зарубіжних (Р. Декарт, Дж. Р. Келі, Г. Орлов, 
C. Паркер, Р. Стебінс, Ю. Стрельцов, В. Суртаєв, С. Шмаков та ін.) 
науковців. 
Тільки незначна кількість досліджень присвячена вивченню 
організації дозвілля учнів в гуртожитках професійно-технічних навчальних 
закладів (ПТНЗ). 
Мета статті полягає в обґрунтуванні організаційних та соціально-
педагогічних засад організації дозвілля учнів професійного ліцею в 
гуртожитку як умови формування досвіду безконфліктної поведінки. 
Соціальний розвиток і становлення особистості учня професійного 
ліцею може здійснюватись лише в умовах цілеспрямованої і організованої 
його діяльності не лише в навчальному закладі, а і в гуртожитку, 
доцільність якої характеризується тим, що він може випробувати себе, 
реалізовувати свої потенційні сили, самоствердитись, водночас 
розкриваючи всі можливості і створюючи власне «Я» у конкретному 
середовищі і конкретному соціумі. При цьому соціальна позиція 
особистості реалізується за допомогою певних психологічних утворень: 
установок, емоційного ставлення, звичок. Але діяльність особистості, в 
тому числі і соціальна поведінка, залежить від соціально-педагогічних 
умов, ситуацій, які спонукають учня ПТНЗ до змін внутрішніх потреб, 
інтересів, до усвідомлення власної соціальної ролі, емоційних і психічних 
зусиль на створення «Я» як особистості. * 
Можна сказати, що особистість проявляється в позиції, яка 
простежується у взаємодії. В результаті закладається підґрунтя свідомості 
дії, моральних вчинків, позитивної поведінки, соціально-ціннісних 
орієнтацій. 
Зокрема, аналіз ситуації показує, що причини конфліктної 
поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів тісно пов'язані 305 
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з с ь о г о д е н н о ю соц іально-економічною нестаб ільністю у суспільстві , 
конкретною ситуац ією і у м о в а м и виховання в с ім ' ї , недоліками в 
організаці ї навчально-виховного процесу в цих закладах освіти, слабкою 
орган ізац ією працевлаштування випускників навчального закладу, 
низьким рівнем організаці ї дозв ілля , несприятливим побутовим оточенням, 
негативним впливом антигромадських формувань . Прояви асоціальної 
поведінки серед учнів профес ійно-технічних навчальних закладів мають 
с в о ю специфіку , яка, в першу чергу, зумовлена особливостями їхньої 
моральної вихованості , соц і альною і п р а в о в о ю незрілістю, матеріальним 
становищем батьків, учнів . 
Вивчення стану організаці ї соц іального виховання в П Т Н З 
підтвердило, що практично розпалася система правової освіти, в ідсутня 
ц ілеспрямована виховна робота за місцем проживання учнів, в гуртожитку , 
припинили с в о ю діяльність громадські вихователі , незадовільно 
організовано науково-методичне забезпечення виховної д іяльності . 
О д н и м із способів формування соціального досвіду безконфліктно ї 
взаємоді ї та в а ж л и в о ю соц іально-педагог ічною у м о в о ю профілактики 
конфліктної поведінки серед учнів профес ійно-технічних закладів освіти є 
організація в ідповідної дозв іллєво ї д іяльності в гуртожитку . А д ж е б ільше 
60 % учнів П Т Н З проживають саме в гуртожитку і є в ідстороненими від 
батьківського піклування, тому вихователь гуртожитку, соц іальний 
педагог, психолог , заступник з виховної роботи, класний керівник та 
органи учн івського самоврядування мають взяти на себе о б о в ' я з о к по 
вихованню п ідростаючого покоління і організувати вільний час вихованців 
таким чином, щ о б вони не набували досвіду аморальної , адиктивно ї та 
дел іктвентної поведінки. Беззаперечним є той факт, що б ільшість учнів 
П Т Н З є вихідцями із с ільської місцевості і нове, захопливе проживання в 
місті, з ус іма його принадами, згубно впливає на їх поведінку. 
Г у р т о ж и т о к профес ійно-технічного навчального закладу слід 
розглядати як педагогічну структуру, оскільки в ньому живуть молоді 
л ю д и , характер, звички, життєві установки , стиль поводження яких ще 
остаточно не склалися. Процес формування особистості триває під 
впливом спілкування молоді , взаємовпливу , самого середовища 
гуртожитку . Я к щ о тут панує атмосфера доброзичливост і , уваги до 
кожного , що проживає , якщо існує турбота про п ідвищення осв ітнього 
рівня молоді , задоволення її культурних запитів та інтересів, духовне 
зростання, то такий вплив є педагог ічним. 
Важливо вже на етапі поселення в гуртожиток зважено поставитися 
до відбору жильц ів у ту чи іншу кімнату. Соц іальний педагог, куратор 
групи мають порадити коменданту та вихователю гуртожитку кого з ким 
поселяти, аби в одній кімнаті не проживали учні , які характеризуються 
конфліктними формами поведінки. 
З ж и л ь ц я м и гуртожитку, що проявляють ситуативний та поверховий 
рівень сформованост і соціального досвіду безконфліктно ї поведінки, 
педагог ічними працівниками та членами соціальної служби розв ' я зання 
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конфліктів проводиться індивідуальна профілактична робота , яка полягає у 
роз ' ясненн і правил проживання у гуртожитку , необхідност і гуманних 
взаємин між собою, розкритті шкідливості д е с т р у к т и в н и х ф о р м вирішення 
конфлікт ів тощо . Така робота носить інтимно-дов ірливий характер, 
оскільки зд ійснюється в кімнаті , де проживає вихованець , у спокійній 
обстановці за ч а ш к о ю чаю, чи кави. Відповідна профілактична і 
корекційна робота м о ж е проводитися не т ільки в індивідуальній формі , а й 
у парній, груповій та колективній . П р и цьому використовуються такі 
методи соціального виховання як бесіда, розповідь , р о з ' я с н е н н я , 
нав іювання , переконування , дискус ія , р о з в ' я з у в а н н я соц іально-моральних 
задач т о щ о . 
Створення в гуртожитку н а й м і н і м а л ь н і ш и х у м о в для дозв ілля , 
розвиток у м о л о д і ж н о м у середовищі сусп ільних початків , п о в ' я з а н и х з 
т і єю або і н ш о ю т в о р ч о ю д іяльн істю у в ільний час, - конкретний шлях 
ефективного впливу на д у х о в н е зростання учнів , на п ідвищення їхньої 
соціальної зрілості й самосв ідомост і . Т о м у не т ільки вихователеві 
гуртожитку , соц іальному педагогу, а й іншим педагог ічним прац івникам 
профес ійного л іцею треба чітко знати виховні можливост і гуртожитку , 
його соціально-педагог ічні функції , щ о в и п л и в а ю т ь із самої суті 
сусп ільного життя . 
Н а й в а ж л и в і ш о ю є функція створення д о б р и х матер іально-побутових 
у м о в для тих, щ о проживають , при активній участі самих учнів . Под ібна 
участь сприяє ф о р м у в а н н ю у юнак ів та д івчат потреби виявити свої 
ціннісні установки й орієнтаці ї в сфері господарсько-побутово ї праці, 
п ідвищенні їхньої культури як у цей час, так і в майбутньому с імейному 
житті . 
На д р у г о м у місці перебуває соц іально-педагог ічна функція , 
спрямована на вироблення в молоді комунікативних якостей, ум іння ж и т и 
в колективі однолітків , де незмірно, у порівнянні з д о м а ш н і м и у м о в а м и , 
зростають такі вимоги до кожної л ю д и н и , як уміння й бажання проявляти 
увагу й доброзичлив ість до тих, що живуть поряд, здатність вчасно прийти 
на д о п о м о г у , висловити співчуття. 
Із ц і єю ф у н к ц і є ю т існо п о в ' я з а н а функція , щ о сприяє розвитку 
сп ілкування молоді , вихованню культури, с творенню дов ірливих стосунків 
між мешканцями . Характер та ін іціативність сп ілкування в гуртожитку 
залежать від соц іально-культурного середовища. Я к щ о інтенсивність 
сп ілкування невисока, розвивається на основі с п о ж и в ч и х інтересів, 
потрібно будити в молоді творчі можливост і , с творювати умови , щоб 
юнаки й д івчата могли реал ізувати себе в як ій-небудь справі . Зробити це 
м о ж н а за д о п о м о г о ю лідерів. С е р е д тих , щ о п р о ж и в а ю т ь у гуртожитку , їх 
м о ж н а знайти чимало . Це люди , щ о волод іють т и м и чи іншими вміннями 
або талантами. 
Нові стосунки в гуртожитку ф о р м у ю т ь самосв ідомість учнів , 
спонукають осмислити досв ід о т о ч у ю ч и х людей стосовно себе. Т о м у така 
велика роль доброзичливого сп ілкування в становленні моральних 
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установок особистості , формуванні соціального досвіду безконфліктно ї 
поведінки. 4 
Високий освітній рівень молоді , широта кругозору, здатність д о 
творчої участі в суспільному житті , уважна зацікавлена аудиторія - все це 
дає змогу проводити виховну роботу в гуртожитку більш ш и р о к о й 
поглиблено, використовувати найрізноманітніші й перспективні її ф о р м и й 
методи зробити спілкування молоді б ільше цікавим, дов ірливим 
безконфліктним. 
Оскільки на сьогодні організація дозвілля дітей та молоді є 
а к т у а л ь н о ю соц іально-педагог ічною проблемою, тому воно повинно бути 
не т ільки цікавим, а й змістовно наповненим, спрямованим на формування 
базових соціальних і моральних цінностей, ц іннісних ставлень розвиток 
соц іально-моральних якостей, збагачення позитивного досв іду і 
профілактику негативних, шкідливих звичок та дев іантної поведінки [2] 
Під час планування, організаці ї та зд ійснення дозв іллєво ї д іяльності 
учнів в гуртожитку ГІТНЗ доц ільно застосовувати такі соціокультурні 
технологи : 
1. Культуротворчі - волод іють широким спектром реалізаці ї на всіх 
етапах соціалізаці ї особистості вихованця П Т Н З , в и к о н у ю т ь важливі 
функції , щ о д о становленням особистості та формування його ц іннісних 
орієнтацій . Д о них належать технологі ї : х у д о ж н ь о - т в о р ч о г о 
функціонування - зд ійснюють позитивний вплив на емоційну сферу учнів 
процес формування духовност і , культури стосунків , п ізнавальних процесів 
особистості ; художньо-розвивальні - сприяють участі учнів у 
р і зноманітних видах і формах , творчій реалізаці ї та саморозвитку 
культурозбер ,гаючі - грунтуються на створенні та збагаченні ц інностей 
культури, які пов 'язані з досл ідженням, збереженням і їх в ідтворенням 
розумінні значення та використанні національної культурної с п а д щ и н и 
2. Рекреативні технологі ї , які грунтуються на психолого-
педагог ічних закономірностях фізичної , оздоровчої , розважально ї ігрової 
художньої 1 творчої д іяльності , що сприяють з б е р е ж е н н ю життєздатност і 
вихованців ПТНЗ, а саме: соціокультурно-анімаційні - використання 
системи методів поліпшення та збагачення д у х о в н і с т ю стосунків м іж 
учнями; пров ідною метою даних технолог ій є їх гуман ітарно-виражена 
спрямованість для запобігання самотності особистості у в ідносинах з 
іншими л ю д ь м и ; спортивно-оздоровч і - сприяють повноцінному 
в ідновленню духовно-фізичних сил та здоров ' я , зміні негативних вражень 
позитивному настрою, зняттю внутрішньої напруги та знесилення-' 
педагог, чно- .гров, - володіють педагог ічними та організаційно-
методичними привілеями, сприяють швидкому н а к о п и ч е н н ю необхідної 
інформації , набуттю життєвопотр ібних ум інь та навичок; імітації 
р і зноманітних видів суспільної діяльності , збагачують сферу порозуміння 
учнів з р і зними соціальними групами. 
3. Освітні технологі ї , є механізмом формування в учн ів П Т Н З 
важливих якостей, соц іально-важливих норм та ціннісних орієнтацій. 
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4. Соціально-реабіл ітаційні технолог і ї в п л и в а ю т ь на можлив ість 
розв 'язувати завдань соц іально-культурно ї реабілітації , щ о забезпечує 
особист існий розвиток та соціал ізац ію вихованців П Г Н З , які п о т р е б у ю т ь 
допомоги , захисту і п ідтримки [3; 4; 5]. 
Ф о р м и дозвіллєвої д іяльності учнів у гуртожитку можна 
класифікувати за: суттю (розважальні , спортивні , інформаційні , суспільно-
корисні, екологічні , творчі та ін.); тривал істю у часі (ті, що проходять один 
раз, періодичні , короткострокові , системні) ; к ільк істю осіб (масові , групові 
та індивідуальні) ; характером (недіяльні , ініціативні , споглядацькі , творчі , 
прикладні) ; напрямом ( інформаційні , просвітницькі , культурно-мистецьк і , 
спортивні , рекреаційні , волонтерські , громадські , розважальні , в іртуальні 
тощо) ; ступенем креативності (творчі , тренувальні та ін.) [2]. 
Всі види і ф о р м и дозв іллєво ї д іяльності в гуртожитку мають 
відрізнятися змістовним наповненням та р і зноманітністю: культурні , 
мистецькі , музичні , театральні , драматичні , громадські , фахові , соціальні , 
Інтернет-дозвілля , соціокультурні проекти, програми, конкурси , вечори 
в ідпочинку , вечірки, дискотеки та інші. 
Отже , у різних формах дозв іллєво ї д іяльності учн ів П Т Н З у 
гуртожитку приваблює: домашні умови , імпровізація , підбір р і зноманітних 
видів д іяльності з алежно від о т о ч у ю ч и х умов , керування власними 
ціннісними орієнтаціями та установками, індивідуальна д іяльність . Під час 
дозвілля вихованці починають пор івнювати свої навички та ф о р м и 
поведінки з новими, т и м и що існують в дозв іллєв ій групі. В р а х о в у ю ч и 
суспільні цілі, в ідбувається набуття шаблонів поведінки, які в ідпов ідають 
кожній ситуаці ї . Особист ість заради спокійної та е м о ц і й н о - к о м ф о р т н о ї 
ситуаці ї , регулює дозвіллєві потреби і види дозв іллєво ї д іяльност і . 
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